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Com o presente Anuário, primeiro Anuário da produção científica do Centro Hospitalar 
Universitário São João, dá-se início à divulgação das publicações científicas dos seus 
profissionais, relativas ao ano de 2016. 
A pesquisa foi realizada por afiliação ao Centro Hospitalar de São João (confirmada pertença 
explícita em todos os resultados devolvidos), em qualquer língua e em qualquer tipo de 
documento, nas bases de dados Science Citation Index, da Web of Science (WOS).  
No ano de 2016, o CHUSJ publicou 1061 documentos de todos os tipos, com afiliação ao CHSJ: 
. 789 Documentos em revistas indexadas na Isi Web of Science / Medline, dos quais 620 
publicados em revistas com fator de impacto (FI); 
. 272 Documentos não indexados (resumos em revistas não indexadas, comunicações orais, 
posters, livros, capítulos de livros e teses).  
Na Tabela seguinte estão contabilizados todos os tipos de documentos que representam a 
produção científica de 2016 do CHUSJ. 
Resumo da Produção Científica do CHUSJ em 2016 por Tipo de Documento,  
Indexação e Fator de Impacto 
Tipologia documental Nº de documentos por tipologia 
Abstract 14 
Article 360 




Letter to the editor 20 
Meeting abstract 193 
Proceedings paper 15 
Review 68 
Total de publicações indexadas: 789 
Publicações com FI: 620 
 
Comunicações Orais / Posters 255 
Livros / Capítulo de livros 8 
Teses 9 
Total de publicações não-indexadas: 272 
 
Total de publicações no ano de 2016: 1061 
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Artigos Publicados em Revistas Indexadas na  
ISI Web of Science / Medline 
1. Abdellatif M, Leite S, Alaa M, Oliveira-Pinto J, Tavares-Silva M, Fontoura D, Falcão-
Pires I, Leite-Moreira AF, Lourenço AP. Spectral transfer function analysis of respiratory 
hemodynamic fluctuations predicts end-diastolic stiffness in preserved ejection fraction heart 
failure. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology. 2016 Jan 
1;310(1):H4-13. PubMed PMID: 26475584. Article 
2. Abreu C, Carvalho T, Sarmento A, Magro F. Stool Isolation of Nocardia nova in Two 
Immunomodulated Patients With Inflammatory Bowel Diseases. Journal of Clinical 
Gastroenterology. 2016 Jan;50(1):92-. WOS:000366941000017. Letter (FI 3,328) 
3. Abreu C, Sarmento A, Magro F. Reintroduction of Anti-TNF alpha Therapy After (or 
even During) Anti-TNF alpha-associated Tuberculosis in Immune-mediated Diseases. Journal of 
Crohns & Colitis. 2016 Jan 1;10(1):120-1. WOS:000370275900022. Letter (FI 5,813) 
4. Abreu C, Silva-Pinto A, Lazzara D, Sobrinho-Simoes J, Guimaraes JT, Sarmentoa A. 
Imported dengue from 2013 Angola outbreak: Not just serotype 1 was detected. Journal of 
Clinical Virology. 2016 Jun;79:77-9. WOS:000375122300015. Article (FI 3,051) 
5. Abreu M, Nunes I, Corujeira S, Tavares M, Trindade E, Dias JA. Caustic Esophageal 
Stenosis: A Case Report of Endoscopic Dilation With a Dynamic Stent. GE-Portuguese Journal 
of Gastroenterology. 2016-08;23(4):218-23. SCIELO:S2341-45452016000400007. Case report 
6. Afonso J, Lopes S, Goncalves R, Caldeira P, Lago P, Tavares de Sousa H, et al. 
Detection of anti-infliximab antibodies is impacted by antibody titer, infliximab level and IgG4 
antibodies: a systematic comparison of three different assays. Therapeutic Advances in 
Gastroenterology. 2016 Nov;9(6):781-94. WOS:000393291500003. Article (FI 3,648) 
7. Afonso J, Lopes S, Goncalves R, Caldeira P, Lago P, Tavares de Sousa H, et al. 
Proactive therapeutic drug monitoring of infliximab: a comparative study of a new point-of-care 
quantitative test with two established ELISA assays. Alimentary Pharmacology & Therapeutics. 
2016 Oct;44(7):684-92. WOS:000383628600004. Article (FI 7,286) 
8. Aguiar C, Oliveira J, Pinto A, Eiras A, Casanova C, Dinis MJ. Benign Transient 
Hyperphosphatasemia Of Infancy And Childhood And Campylobacter Jejuni Infection. Nascer e 
Crescer. 2016-03;25(1):35-7. SCIELO:S0872-07542016000100006. Case report 
9. Aguiar F, Fonseca R, Brito I. Clinical and serological differences of disease expression 
in late onset systemic lupus erythematosus patients from a portuguese cohort. Clinical and 
Experimental Rheumatology. 2016 Jul-Aug;34(4):S107-S. WOS:000390289700252. Meeting 
abstract (FI 2,634) 
10. Aguiar F, Fonseca R, Brito I. Contraceptive counseling and use among portuguese 
women with systemic lupus erythematosus: what is lacking? Clinical and Experimental 
Rheumatology. 2016 Jul-Aug;34(4):S51-S. WOS:000390289700111. Meeting abstract (FI 
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11. Aguiar F, Fonseca R, Brito I. Contraceptive practices and knowledge among women with 
systemic lupus erythematosus in a portuguese terciary care hospital. Annals of the Rheumatic 
Diseases. 2016 Jun;75:1059-. WOS:000401523105198. Article 
12. Aguiar F, Martins-Rocha T, Fonseca R, Bernardo A, Brito I. Association of anterior 
uveitis and other clinical findings in patients with spondyloarthritis. Annals of the Rheumatic 
Diseases. 2016 Jun;75:585-. WOS:000401523103008. Meeting abstract (FI 12,811) 
13. Aguiar F, Martins-Rocha T, Fonseca R, Bernardo A, Brito I. Hip involvement in 
spondyloarthritis patients: a frequent and serious manifestation. Annals of the Rheumatic 
Diseases. 2016 Jun;75:1138-. WOS:000401523105433. Meeting abstract (FI 12,811) 
14. Aguiar F, Martins-Rocha T, Rosa-Goncalves D, Fonseca R, Brito I, Bernardo A, et al. 
Serum amyloid a protein in spondyloarthritis patients under anti-tumour necrosis factor-alpha: 
an useful biomarker? Annals of the Rheumatic Diseases. 2016 Jun;75:585-. 
WOS:000401523103009. Meeting abstract (FI 12,811) 
15. Aguiar F, Pereira S, Rodrigues M, Rocha G, Guimaraes H, Brito I. Neonatal lupus 
erythematosus presenting with heart block and pneumonitis: a difficult case. Clinical and 
Experimental Rheumatology. 2016 Jul-Aug;34(4):S122-S. WOS:000390289700288. Meeting 
abstract 
16. Alaa M, Abdellatif M, Tavares-Silva M, Oliveira-Pinto J, Lopes L, Leite S, et al. Right 
ventricular end-diastolic stiffness heralds right ventricular failure in monocrotaline-induced 
pulmonary hypertension. American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology. 
2016 Oct;311(4):H1004-H13. WOS:000390116100013. Article (FI 3,348) 
17. Alarcao Z, Fonseca JRS. The effect of Reiki therapy on quality of life of patients with 
blood cancer: Results from a randomized controlled trial. European Journal of Integrative 
Medicine. 2016 Jun;8(3):239-49. WOS:000381735900017. Article (FI 0,801) 
18. Albuquerque A. Rubber band ligation of hemorrhoids: A guide for complications. World 
Journal of Gastrointestinal Surgery. 2016 Sep;8(9):614-20. WOS:000383882700003. Review 
19. Albuquerque A, Cardoso H, Marques M, Rodrigues S, Boas FV, Lopes S, et al. 
Predictive factors of small bowel patency in Crohn's disease patients. Revista Espanola De 
Enfermedades Digestivas. 2016 Feb;108(2):65-70. WOS:000373035600003. Article (FI 1,401) 
20. Albuquerque A, Macedo G. Clinical severity of fecal incontinence after anorectal 
surgery and its relationship with endoanal ultrasound features. International Journal of 
Colorectal Disease. 2016 Jul;31(7):1395-6. WOS:000379024300027. Letter (FI 2,426 ) 
21. Albuquerque A, Marques M, Macedo G. The missing piece. Revista Espanola De 
Enfermedades Digestivas. 2016 Sep;108(9):577-. WOS:000383938300009. Editorial (FI 1,401) 
22. Albuquerque A, Pereira E. Current applications of transperineal ultrasound in 
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gastroenterology. World journal of radiology. 2016-Apr-28;8(4):370-7. MEDLINE:27158423. 
Review 
23. Albuquerque A, Rios E, Macedo G. Recurrent peripheral facial palsy as a complication 
of celiac disease. Clinics and Research in Hepatology and Gastroenterology. 2016 
Nov;40(5):E57-E8. WOS:000389003700003. Letter (FI 2,323) 
24. Albuquerque A, Rodrigues S, Macedo G. High levels of immunoglobulin A anti-tissue 
transglutaminase antibodies at diagnosis are a predictive factor for celiac hepatitis. 
Scandinavian Journal of Gastroenterology. 2016;51(11):1316-20. WOS:000385581200007. 
Meeting abstract (FI 2,526) 
25. Albuquerque A, Rodrigues S, Macedo G. High levels of immunoglobulin A anti-tissue 
transglutaminase antibodies at diagnosis are a predictive factor for celiac hepatitis. Journal of 
Hepatology. 2016;64:S505-S. WOS:000398715800059. Meeting abstract (FI 12,486) 
26. Albuquerque A, Rodrigues S, Macedo G. The Colonic Tug of War: Removal of a 
Retained Surgical Item. American Journal of Gastroenterology. 2016 Feb;111(2):174-. 
WOS:000375399500013. Editorial 
27. Almeida AF, Flor-de-Lima F, Simoes JS, Castro C, Tavares M. Pertussis in a Portuguese 
Pediatric Tertiary Care Hospital. The Pediatric infectious disease journal. 2016-Apr;35(4):466-
7. MEDLINE:26967685. Letter 
28. Almeida AF, Sobrinho-Simoes J, Ferraz C, Nunes T, Vaz L. Pneumococcal pneumonia 
vaccine breakthroughs and failures after 13-valent pneumococcal conjugated vaccine. European 
Journal of Public Health. 2016 Oct;26(5):887-9. WOS:000386451800035. Article (FI 2,431) 
29. Almeida F, Sequeira F, Casella MI, Mota M, Serrao R, Mesquita M, et al. Assessment of 
the results at 96 weeks of a multicentric Portuguese cohort of patients treated with 
emtricitabine/tenofovir/rilpivirine. Journal of the International Aids Society. 2016 Oct;19. 
WOS:000395394900172. Meeting abstract (FI 6,296) 
30. Almeida LM, Costa-Santos C, Caldas JP, Dias S, Ayres-de-Campos D. The impact of 
migration on women's mental health in the postpartum period. Revista De Saude Publica. 
2016;50. WOS:000380728000038. Article (FI 1,353) 
31. Alpoim M, Amorim ML, Bras G, Lopes M, Gomes P, Pinto R, et al. JAK2 and CALR 
mutation status defines subtypes of essencial thrombocythemia with substantially different 
clinical course. Haematologica. 2016 Jun;101:562-3. WOS:000379484602147. Meeting 
abstract (FI 7,702) 
32. Alves CJ, Neto E, Sousa DM, Leitao L, Vasconcelos DM, Ribeiro-Silva M, et al. 
Fracture pain-Traveling unknown pathways. Bone. 2016 Apr;85:107-14. 
WOS:000372770200014. Review (FI 4,140) 
33. Alves I, Martins T, Neves AL, Rodrigues E, Teixeira A, Afonso C, et al. Should first 
blood pressure measurement be performed in the newborn? Pediatric Nephrology. 2016 
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Oct;31(10):1961-. WOS:000382082600736. Meeting abstract (FI 2,516) 
34. Alves I, Teixeira A, Afonso C, Pinto H. Outcome of steroid-dependent nephrotic 
syndrome treated with mycophenolate mofetil: a single-centre study. Pediatric Nephrology. 2016 
Oct;31(10):1864-5. WOS:000382082600440. Meeting abstract (FI 2,516) 
35. Alves-Ribeiro L, Osorio F, Amendoeira I, Fougo JL. Positive margins prediction in 
breast cancer conservative surgery: Assessment of a preoperative web-based nomogram. Breast. 
2016 Aug;28:167-73. WOS:000379683300025. Article (FI 2,801) 
36. Amaral AD, Novais C, Coelho MA, Silva A, Curral R, Brandao I, et al. Organic 
psychosis due to hypoparathyroidism in an older adult: a case report. Revista Brasileira De 
Psiquiatria. 2016 Oct-Dec;38(4):349-50. WOS:000388469200016. Letter (FI 2,049 ) 
37. Amaral L, Pereira AM, Coimbra A. Bee allergy in Portuguese bee keepers: how do they 
react, what do they do and what do they know? Allergy. 2016 Aug;71:435-. 
WOS:000383679802352. Meeting abstract (FI 7,361) 
38. Amaral L, Pereira AM, Placido JL. Assessment of omalizumab clinical effectiveness in 
patients with concomitant allergic asthma and nasal comorbidities using CARAT. Allergy. 2016 
Aug;71:66-. WOS:000383679800130. Meeting abstract (FI 7,361) 
39. Amaral L, Raposo A, Morais Z, Coimbra A. Is jellyfish ingestion safe in allergic 
patients? Preliminary results. Allergy. 2016 Aug;71:162-. WOS:000383679801116. Meeting 
abstract (FI 7,361) 
40. Amaral L, Rodrigues S, Coimbra A. Was bee venom immunotherapy a trigger for 
eosinophilic esophagitis? Allergy. 2016 Aug;71:481-. WOS:000383679802473. Meeting 
abstract (FI 7,361) 
41. Amaral L, Silva D, Couto M, Nunes C, Rocha SM, Coimbra MA, et al. Safety of chitosan 
processed wine in shrimp allergic patients. Annals of Allergy Asthma & Immunology. 2016 
May;116(5):462-3. WOS:000375860600017. Letter (FI 3,728) 
42. Amorim A, Gamboa F, Sucena M, Cunha K, Anciaes M, Lopes S, et al. 
Recommendations for aetiological diagnosis of bronchiectasis. Revista Portuguesa De 
Pneumologia. 2016 Jul-Aug;22(4):222-35. WOS:000378939300009. Article (FI 1,560) 
43. Amorim I, Taulescu MA, Day MJ, Catoi C, Reis CA, Carneiro F, et al. Canine Gastric 
Pathology: A Review. Journal of Comparative Pathology. 2016 Jan;154(1):9-37. 
WOS:000370995400003. Review (FI 1,214) 
44. Amorim M, Aguiar E, Gomes P, Lopes M, Soares M, Bastos J, et al. Characterization 
and prognostic impact of FLT3-ITD mutations in intermediate risk acute myeloid leukemia. 
Haematologica. 2016 Jun;101:677-. WOS:000379484602454. Meeting abstract (FI 7,702) 
45. Amorim S, Campelo M, Martins E, Moura B, Sousa A, Pinho T, et al. Prevalence, 
predictors and prognosis of ventricular reverse remodeling in idiopathic dilated 
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cardiomyopathy. Revista Portuguesa De Cardiologia. 2016 May;35(5):253-60. 
WOS:000375410100001. Article (FI 1,195) 
46. Amorim-Barbosa T, Serrao MP, Brandao I, Vieira-Coelho MA. Catechol-O-
methyltransferase activity in erythrocytes from patients with eating disorders. Eating and Weight 
Disorders-Studies on Anorexia Bulimia and Obesity. 2016 Jun;21(2):221-7. 
WOS:000376999100008. Article (FI 1,784) 
47. Amorim-Costa C, Costa-Santos C, Ayres-de-Campos D, Bernardes J. Longitudinal 
evaluation of computerized cardiotocographic parameters throughout pregnancy in normal 
fetuses: a prospective cohort study. Acta Obstetricia Et Gynecologica Scandinavica. 2016 
Oct;95(10):1143-52. WOS:000386783400009. Article (FI 2,480) 
48. Amorim-Costa C, Cruz J, Ayres-de-Campos D, Bernardes J. Gender-specific reference 
charts for cardiotocographic parameters throughout normal pregnancy: a retrospective cross-
sectional study of 9701 fetuses. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive 
Biology. 2016 Apr;199:102-7. WOS:000373865400020. Article (FI 1,666) 
49. Andrade C, Beato J, Monteiro A, Costa A, Penas S, Guimaraes J, et al. Reply to Letter: 
Spectral-Domain Optical Coherence Tomography as a Potential Biomarker in Huntington's 
Disease. Movement Disorders. 2016 Nov;31(11):1762-3. WOS:000387415700034. Letter (FI 
7,072) 
50. Andrade C, Beato J, Monteiro A, Costa A, Penas S, Guimaraes J, et al. Spectral-Domain 
Optical Coherence Tomography as a Potential Biomarker in Huntington's Disease. Movement 
Disorders. 2016 Mar;31(3):377-83. WOS:000372284500020. Article (FI 7,072) 
51. Andrade M, Marinho B, Cerqueira R, Saraiva F, Vilas-Boas N, Almeida J, et al. SOLO 
stentless aortic valves: haemodynamic and clinical performance in 345 patients in a six-year 
period. European Heart Journal. 2016 Aug 1;37:355-. WOS:000383869501515. Meeting 
abstract (FI 20,212) 
52. Andrade P, Cardoso H, Gaspar R, Santos-Antunes J, Marques M, Lopes S, et al. 
Comparison of diagnostic accuracy of videocapsule endoscopy and CT/MR enterography in 
patients with established small bowel Crohn's disease. Journal of Crohns & Colitis. 2016 
Mar;10:S160-S. WOS:000374496600262. Meeting abstract (FI 5,813) 
53. Andrade P, Gaspar R, Lopes S, Nunes A, Magina S, Magro F, et al. Dermatological 
Complications During Anti-TNF Therapy in Inflammatory Bowel Disease: Incidence, Risk 
Factors and Patient's Outcome. American Journal of Gastroenterology. 2016 Oct;111:S304-S5. 
WOS:000395764601104. Meeting abstract (FI 9,566) 
54. Andrade P, Lage J, Lisboa C, Silva R, Sarmento J, Goncalves R, et al. Non-healing 
perianal ulcer in an immunocompetent patient as the presenting sign of a systemic disease. 
International Journal of Colorectal Disease. 2016 Jul;31(7):1359-60. WOS:000379024300012. 
Letter (FI 2,426) 
55. Andrade P, Lopes S, Coelho R, Terroso G, Lage J, Macedo G. Squamous cell carcinoma 
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arising from a presacral cyst in a patient with ulcerative colitis under azathioprine and 
infliximab: first case report. International Journal of Colorectal Disease. 2016 Aug;31(8):1509-
10. WOS:000380062800023. Letter (FI 2,426) 
56. Andrade P, Lopes S, Rodrigues S, Osorio F, Lopes J, Macedo G. Vulvar inflammation as 
the presenting sign of Crohn's disease. International Journal of Colorectal Disease. 2016 
Mar;31(3):741-2. WOS:000371400900045. Letter (FI 2,426) 
57. Andrade P, Macedo G, Cardoso H, Horta e Vale A, Lopes S, Goncalves R, et al. 
Sofosbuvir/Ledipasvir Fixed-Dose Combination for the Treatment of HCV Infected Patients with 
Compensated and Decompensated Liver Disease: Real-Life Experience. American Journal of 
Gastroenterology. 2016 Oct;111:S357-S. WOS:000395764601242. Meeting abstract (FI 9,566) 
58. Andrade P, Silva M, Rodrigues S, Lopes J, Lopes S, Macedo G. Alcoholic hepatitis 
histological score has high accuracy to predict 90-day mortality and response to steroids. 
Digestive and Liver Disease. 2016 Jun;48(6):656-60. WOS:000375951200015. Article (FI 
3,061) 
59. Antunes MV, Moreira A, Sampaio C, Faria A. Accidental Dural Puncture and Post-dural 
Puncture Headache in the Obstetric Population: Eight Years of Experience. Acta Medica 
Portuguesa. 2016 Apr;29(4):268-74. WOS:000376995600007. Article (FI 0,498) 
60. Antunes-Lopes T, da Silva CM, Cruz F. Evaluation of the Donor After Brain Death and 
Technique for Organ Procurement. European Urology Supplements. 2016 Dec;15(9):390-6. 
WOS:000388051300002. Article (FI 3,462) 
61. Araujo D, Meira L, Moreira C, Morais A. Eosinophilic pneumonia as a paraneoplastic 
manifestation of colon adenocarcinoma. Archivos De Bronconeumologia. 2016 Apr;52(4):224-
5. WOS:000373754100016. Letter (FI 2,979) 
62. Araujo J, Sousa C, Faria PA, Carneiro A, Rocha-Sousa A, Falcao-Reis F. Intravitreal 
injection of recombinant tissue plasminogen activator in submacular hemorrhage: case series. 
European Journal of Ophthalmology. 2016 May-Jun;26(3):E49-E51. WOS:000380812100004. 
Editorial (FI 1,381) 
63. Areias JC. A música, a saúde e o bem estar. Nascer e Crescer. 2016-03;25(1):7-10. 
SCIELO:S0872-07542016000100001. Editorial 
64. Assis S, Costa P, Rosas MJ, Vaz R, Silva Cunha JP. An Adaptive Model Approach for 
Quantitative Wrist Rigidity Evaluation during Deep Brain Stimulation Surgery. In: Patton J, 
Barbieri R, Ji J, Jabbari E, Dokos S, Mukkamala R, et al., editors. 2016 38th Annual 
International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. IEEE 
Engineering in Medicine and Biology Society Conference Proceedings 2016. p. 5809-12. 
Proceedings paper 
65. Augusto L, Figueiredo R, Parreira T, Silva ML, Perez-Higueras A. Parachordal fistula - 
a case report and a short review. Neuroradiology Journal. 2016 Feb;29(1):82-5. 
WOS:000371321300013. Review 
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66. Ayres-de-Campos D. Intrapartum fetal surveillance Preface. Best Practice & Research 
Clinical Obstetrics & Gynaecology. 2016 Jan;30:1-2. WOS:000370771800001. Editorial (FI 
2,755) 
67. Ayres-de-Campos D, Arulkumaran S, Monitoring FIF. FIGO Consensus guidelines on 
intrapartum fetal monitoring: Introduction (vol 131, pg 3, 2015). International Journal of 
Gynecology & Obstetrics. 2016 May;133(2):254-. WOS:000375739500033. Correction (FI 
2,174) 
68. Ayres-de-Campos D, Arulkumaran S, Monitoring FIF. FIGO Consensus guidelines on 
intrapartum fetal monitoring: Physiology of fetal oxygenation and the main goals of intrapartum 
fetal monitoring (vol 131, pg 5, 2015). International Journal of Gynecology & Obstetrics. 2016 
May;133(2):255-. WOS:000375739500034. Correction (FI 2,174) 
69. Ayres-de-Campos D, Spong CY, Chandraharan E, Monitoring FIF. FIGO Consensus 
guidelines on intrapartum fetal monitoring: Cardiotocography (vol 131, pg 13, 2015). 
International Journal of Gynecology & Obstetrics. 2016 Apr;133(1):130-. 
WOS:000374370200031. Correction (FI 2,174) 
70. Azevedo A-S, Monteiro L-S, Ferreira F, Delgado M-L, Garces F, Carreira S, et al. In 
vitro histological evaluation of the surgical margins made by different laser wavelengths in 
tongue tissues. Journal of clinical and experimental dentistry. 2016-Oct;8(4):e388-e96. 
MEDLINE:27703606. Article 
71. Azevedo M Manuel da Silva, Cruz L, Pina-Vaz C, Goncalves-Rodrigues A. An overview 
about the medical use of antifungals in Portugal in the last years. Journal of Public Health 
Policy. 2016 May;37(2):200-15. WOS:000375140800009. Article (FI 1,556) 
72. Azevedo Soares C, Incio J, Reis Ferreira M, Barbosa-Breda J, Páris L, Sandoval JL. [On 
the Future of Portuguese Physician-Scientists]. Acta Medica Portuguesa. 2016 Dec 
30;29(12):793-795. PubMed PMID: 28425881. Article 
73. Baia F, Correia F, Alves B, Martinez F, Koch C, Carneiro A, et al. Phenotyping Rh/Kell 
and risk of alloimmunization in haematological patients. Transfusion Medicine. 2016 
Feb;26(1):34-8. WOS:000374143100004. Article (FI 1,547) 
74. Baldaque-Silva F, Marques M, Sanchez-Hernandez E, Santos-Antunes J, Coelho R, 
Vilas-Boas F, et al. Endoscopic Submucosal Dissection of a Giant Esophageal Lipoma. 
American Journal of Gastroenterology. 2016 Dec;111(12):1680-. WOS:000394057300010. 
Editorial (FI 9,566) 
75. Baptista SB, Raposo L, Santos L, Ramos R, Cale R, Jorge E, et al. Impact of Routine 
Fractional Flow Reserve Evaluation During Coronary Angiography on Management Strategy 
and Clinical Outcome One-Year Results of the POST-IT Multicenter Registry. Circulation-
Cardiovascular Interventions. 2016 Jul;9(7). WOS:000380607800003. Article (FI 6,598) 
76. Baptista SB, Raposo L, Santos L, Ramos R, Calé R, Jorge E, Machado C, Costa M, 
Infante de Oliveira E, Costa J, Pipa J, Fonseca N, Guardado J, Silva B, Sousa MJ, Silva JC, 
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Rodrigues A, Seca L, Fernandes R. Impact of Routine Fractional Flow Reserve Evaluation 
During Coronary Angiography on Management Strategy and Clinical Outcome: One-Year 
Results of the POST-IT. Circ Cardiovasc Interv. 2016 Jul;9(7). Erratum in: Circulation-
Cardiovascular Interventions. 2016 Aug;9(8). PubMed PMID: 27412867. Correction 
77. Barata F, Queiroga H, Teixeira E, Almodovar MT, Parente B, Soares M. MuTAR study, 
Phase II, open-label study of erlotinib (E) treatment in patients (pts) with locally advanced or 
metastatic non-small cell lung cancer (mNSCLC) who present activating mutations (MUT plus ) 
in the tyrosine kinase (TKI) domain of the epidermal growth factor receptor (EGFR), assessed 
the efficacy of 1L in Portuguese pts with mNSCLC EGFR Mut. Revista Portuguesa De 
Pneumologia. 2016 Sep-Oct;22(5):287-8. WOS:000383412700008. Letter (FI 1,560) 
78. Barbosa-Breda L, Mancio J, Silva IP, Falcao-Reis F, Rocha-Sousa AA. Systemic anti-
inflammatory drugs and choroidal neovascularization: a secondary analysis of CATT study. 
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Publicações em Revistas Científicas com Fator de Impacto  
 
A Tabela seguinte põe em destaque as Publicações com FI (não abstract),  
por ordem decrescente de valor. 







Obesity-Induced Inflammation and 
Desmoplasia Promote Pancreatic 
Cancer Progression and Resistance to 
Chemotherapy 
J. Incio; H. Liu; P. Suboj; S. M. Chin; I. X. 
Chen; M. Pinter; M. R. Ng; H. T. Nia; J. 
Grahovac; S. Kao; S. Babykutty; Y. Huang; 
K. Jung; N. N. Rahbari; X. Han; V. P. 
Chauhan; J. D. Martin; J. Kahn; P. Huang; 
V. Desphande; J. Michaelson; T. P. 
Michelakos; C. R. Ferrone; R. Soares; Y. 
Boucher; D. Fukumura; R. K. Jain 
Cancer Discovery 20,011 Article 
Multicentre evaluation of 
multidisciplinary team meeting 
agreement on diagnosis in diffuse 
parenchymal lung disease: a case-
cohort study 
S. L. F. Walsh; A. U. Wells; S. R. Desai; 
V. Poletti; S. Piciucchi; A. Dubini; H. 
Nunes; D. Valeyre; P. Y. Brillet; M. 
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Re: Efficacy and Safety of Mirabegron 
Add-on Therapy to Solifenacin in 
Incontinent Overactive Bladder 
Patients with an Inadequate Response 
to Initial 4-week Solifenacin 
Monotherapy: A Randomised Double-






Decreased expression of neuropilin-1 
as a novel key factor contributing to 
peripheral microvasculopathy and 
defective angiogenesis in systemic 
sclerosis 
E. Romano; I. Chora; M. Manetti; C. 
Mazzotta; I. Rosa; S. Bellando-Randone; J. 
Blagojevic; R. Soares; J. Avouac; Y. 
Allanore; L. Ibba-Manneschi; M. Matucci-
Cerinic; S. Guiducci 




High incidence of hepatocellular 
carcinoma following successful 
interferon-free antiviral therapy for 
hepatitis C associated cirrhosis 
H. Cardoso; A. M. Vale; S. Rodrigues; R. 
Goncalves; A. Albuquerque; P. Pereira; S. 
Lopes; M. Silva; P. Andrade; R. Morais; R. 
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Associations between ventilator 
settings during extracorporeal 
membrane oxygenation for refractory 
hypoxemia and outcome in patients 
with acute respiratory distress 
syndrome: a pooled individual patient 
data analysis 
A. Serpa Neto; M. Schmidt; L. C. P. 
Azevedo; T. Bein; L. Brochard; G. Beutel; 
A. Combes; E. L. V. Costa; C. Hodgson; C. 
Lindskov; M. Lubnow; C. Lueck; A. J. 
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Therapeutic management of 
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Eckmann; P. Eggimann; X. Guirao; J. A. 
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receptor PTX3 links humoral innate 
and adaptive immune responses by 
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A. Chorny; S. Casas-Recasens; J. Sintes; 
M. Shan; N. Polentarutti; R. Garcia-
Escudero; A. C. Walland; J. R. Yeiser; L. 
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Garcia-Sastre; J. M. Blander; A. 
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Episodes Presenting Before 50 Years 
of Age: When a Stroke Is Not Just a 
Stroke 
C. Marques-Matos; J. Reis; C. Reis; L. 
Castro; M. Carvalho 
Jama Neurology 10,029 Letter 
PIGF/VEGFR-1 Signaling Promotes 
Macrophage Polarization and 
Accelerated Tumor Progression in 
Obesity 
J. Incio; J. Tam; N. N. Rahbari; P. Suboj; 
D. T. McManus; S. M. Chin; T. D. 
Vardam; A. Batista; S. Babykutty; K. Jung; 
A. Khachatryan; T. Hato; J. A. Ligibel; I. 
E. Krop; S. B. Puchner; C. L. Schlett; U. 
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P. Carmeliet; R. Soares; D. G. Duda; R. K. 




Endoscopic Submucosal Dissection of 
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F. Baldaque-Silva; M. Marques; E. 
Sanchez-Hernandez; J. Santos-Antunes; R. 
Coelho; F. Vilas-Boas; J. Lopes; F. 





Endoscopic Ultrasound Images of a 
Choledochal Cyst Mimicking a 
Pregnant Uterus 
R. Coelho; P. Moutinho-Ribeiro; A. 





Rectal Calcified Fibrous Tumor 
Diagnosed After Endoscopic 
Submucosal Dissection of a Suspected 
Neuroendocrine Tumor 
J. Santos-Antunes; M. Marques; P. 
Andrade; F. Vilas-Boas; A. Albuquerque; 
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C. Nunes; E. Maricato; A. Cunha; M. A. 
M. Rocha; S. Santos; P. Ferreira; M. A. 
Silva; A. Rodrigues; O. Amado; J. 
Coimbra; D. Silva; A. Moreira; S. Mendo; 
J. A. Lopes da Silva; E. Pereira; S. M. 
Rocha; M. A. Coimbra 
Green Chemistry 9,125 Article 
Point Mutations in Exon 1B of APC 
Reveal Gastric Adenocarcinoma and 
Proximal Polyposis of the Stomach as 
a Familial Adenomatous Polyposis 
Variant 
J. Li; S. L. Woods; S. Healey; J. Beesley; 
X. Chen; J. S. Lee; H. Sivakumaran; N. 
Wayte; K. Nones; J. J. Waterfall; J. 
Pearson; A.-M. Patch; J. Senz; M. A. 
Ferreira; P. Kaurah; R. Mackenzie; A. 
Heravi-Moussavi; S. Hansford; T. R. M. 
Lannagan; A. B. Spurdle; P. T. Simpson; L. 
da Silva; S. R. Lakhani; A. D. Clouston; M. 
Bettington; F. Grimpen; R. A. Busuttil; N. 
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G. Chong; A. Fabre; S. Olschwang; G. J. 
Faulkner; E. Bellos; L. Coin; K. Rioux; O. 
F. Bathe; X. Wen; H. C. Martin; D. W. 
Neklason; S. R. Davis; R. L. Walker; K. A. 
Calzone; I. Avital; T. Heller; C. Koh; M. 
Pineda; U. Rudloff; M. Quezado; P. N. 
Pichurin; P. J. Hulick; S. M. Weissman; A. 
Newlin; W. S. Rubinstein; J. E. Sampson; 
K. Hamman; D. Goldgar; N. Poplawski; K. 
Phillips; L. Schofield; J. Armstrong; C. 
Kiraly-Borri; G. K. Suthers; D. G. 
Huntsman; W. D. Foulkes; F. Carneiro; N. 
M. Lindor; S. L. Edwards; J. D. French; N. 
Waddell; P. S. Meltzer; D. L. Worthley; K. 





A New Hope on Treatment of Atrial 
Dissection Complicated by Mitral 
Annulus Rupture The First Case of 
Percutaneous Treatment 
A. R. Godinho; J. C. Silva; P. B. Almeida; 





Targeting N-Terminal Pro-Brain 
Natriuretic Peptide in Older Versus 
Younger Acute Decompensated Heart 
Failure Patients 
S. Stienen; K. Salah; L. W. Eurlings; P. 
Bettencourt; J. M. Pimenta; M. Metra; A. 
Bayes-Genis; V. Verdiani; L. Bettari; V. 





CD44 alternative splicing in gastric 
cancer cells is regulated by culture 
dimensionality and matrix stiffness 
C. Branco da Cunha; D. D. Klumpers; S. T. 
Koshy; J. C. Weaver; O. Chaudhuri; R. 
Seruca; F. Carneiro; P. L. Granja; D. J. 
Mooney 
Biomaterials 8,402 Article 
Genetics of glucocorticoid regulation 
and posttraumatic stress disorder-What 
do we know? 
I. Castro-Vale; E. F. C. van Rossum; J. C. 





CD39 mediated regulation of Th17-
cell effector function is impaired in 
juvenile autoimmune liver disease 
R. Liberal; C. R. Grant; Y. Ma; E. 
Csizmadia; Z. G. Jiang; M. A. Heneghan; 
E. U. Yee; G. Mieli-Vergani; D. Vergani; 
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Diagnosis and misdiagnosis of adult 
neuronal ceroid lipofuscinosis (Kufs 
disease) 
S. F. Berkovic; J. F. Staropoli; S. 
Carpenter; K. L. Oliver; S. Kmoch; G. W. 
Anderson; J. A. Damiano; M. S. 
Hildebrand; K. B. Sims; S. L. Cotman; M. 
Bahlo; K. R. Smith; M. Cadieux-Dion; P. 
Cossette; I. Jedlickova; A. Pristoupilova; S. 
E. Mole; A. G. D. Consortium 
Neurology 7,592 Article 
Preventing E-cadherin aberrant N-
glycosylation at Asn-554 improves its 
critical function in gastric cancer 
S. Carvalho; T. A. Catarino; A. M. Dias; 
M. Kato; A. Almeida; B. Hessling; J. 
Figueiredo; F. Gaertner; J. M. Sanches; T. 
Ruppert; E. Miyoshi; M. Pierce; F. 
Carneiro; D. Kolarich; R. Seruca; Y. 
Yamaguchi; N. Taniguchi; C. A. Reis; S. S. 
Pinho 
Oncogene 7,519 Article 
Discontinuation of Infliximab in 
Patients With Ulcerative Colitis Is 
Associated With Increased Risk of 
Relapse: A Multinational 
Retrospective Cohort Study 
G. Fiorino; P. N. Cortes; P. Ellul; C. Felice; 
P. Karatzas; M. Silva; P. L. Lakatos; F. 
Bossa; B. Ungar; S. Sebastian; F. Furfaro; 
K. Karmiris; K. H. Katsanos; M. Muscat; 
D. K. Christodoulou; G. Maconi; U. 
Kopylov; F. Magro; G. J. Mantzaris; A. 
Armuzzi; M. Maia Bosca-Watts; S. Ben-





Efficacy of Endoscopically Created 
Bypass Anastomosis in Treatment of 
Afferent Limb Syndrome: A Single-
Center Study 






Asthma and dietary intake: an 
overview of systematic reviews 
V. Garcia-Larsen; S. R. Del Giacco; A. 
Moreira; M. Bonini; D. Charles; T. Reeves; 
K. H. Carlsen; T. Haahtela; S. Bonini; J. 
Fonseca; I. Agache; N. G. Papadopoulos; 
L. Delgado 
Allergy 7,361 Review 
Volatile organic compounds in asthma 
diagnosis: a systematic review and 
meta-analysis 
J. C. Rufo; J. Madureira; E. O. Fernandes; 
A. Moreira 
Allergy 7,361 Review 
Genetic variants associated with drugs-
induced immediate hypersensitivity 
reactions: a PRISMA-compliant 
systematic review 
A. Oussalah; C. Mayorga; M. Blanca; A. 
Barbaud; A. Nakonechna; J. Cernadas; M. 
Gotua; K. Brockow; J. C. Caubet; A. 
Bircher; M. Atanaskovic; P. Demoly; L. K. 
Tanno; I. Terree-Horst; J. J. Laguna; A. 
Romano; J. L. Gueant; E. Enda 
Allergy 7,361 Review 
In vitro tests for drug hypersensitivity 
reactions: an ENDA/EAACI Drug 
Allergy Interest Group position paper 
C. Mayorga; G. Celik; P. Rouzaire; P. 
Whitaker; P. Bonadonna; J. Rodrigues-
Cernadas; A. Vultaggio; K. Brockow; J. C. 
Caubet; J. Makowska; A. Nakonechna; A. 
Romano; M. I. Montanez; J. J. Laguna; G. 
Zanoni; J. L. Gueant; H. Oude Elberink; J. 
Fernandez; S. Viel; P. Demoly; M. J. 
Torres; E. D. I. Grp 
Allergy 7,361 Article 
Proactive therapeutic drug monitoring 
of infliximab: a comparative study of a 
new point-of-care quantitative test 
with two established ELISA assays 
J. Afonso; S. Lopes; R. Goncalves; P. 
Caldeira; P. Lago; H. Tavares de Sousa; J. 
Ramos; A. R. Goncalves; P. Ministro; I. 
Rosa; A. I. Vieira; C. C. Dias; F. Magro; I. 
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Bone scintigraphy in tophaceous gout 
A. Fernandes; M. T. Faria; A. Oliveira; T. 







Reply to Letter: Spectral-Domain 
Optical Coherence Tomography as a 
Potential Biomarker in Huntington's 
Disease 
C. Andrade; J. Beato; A. Monteiro; A. 





Spectral-Domain Optical Coherence 
Tomography as a Potential Biomarker 
in Huntington's Disease 
C. Andrade; J. Beato; A. Monteiro; A. 





Sympathetic cardiac activity evaluated 
by 123I-MIBG scintigraphy in left 
ventricular non-compaction patients 
A. Sousa; T. Faria; A. Oliveira; T. Pinho; 
T. Vieira; M. Campelo; J. Silva Cardoso; F. 
Rocha Goncalves; J. Pereira; E. Martins 
European Journal 
of Heart Failure 
6,968 Article 
Effect of Comedication With 
Conventional Synthetic Disease-
Modifying Antirheumatic Drugs on 
Retention of Tumor Necrosis Factor 
Inhibitors in Patients With 
Spondyloarthritis: A Prospective 
Cohort Study 
A. Sepriano; S. Ramiro; D. van der Heijde; 
P. Avila-Ribeiro; R. Fonseca; J. Borges; L. 
Teixeira; P. D. Carvalho; M. Cerqueira; J. 
Neves; T. Meirinhos; A. Barcelos; G. 
Sequeira; M. J. Salvador; J. Canas da Silva; 
H. Santos; M. Bernardes; E. Vieira-Sousa; 
H. Canhao; J. C. Branco; F. Pimentel-




Suppression of Aldosterone Secretion 
After Recumbent Saline Infusion Does 
Not Exclude Lateralized Primary 
Aldosteronism 
E. Cornu; O. Steichen; L. Nogueira-Silva; 
E. Kupers; J.-Y. Pagny; C. Grataloup; S. 
Baron; F. Zinzindohoue; P.-F. Plouin; L. 
Amar 
Hypertension 6,857 Article 
Impact of Routine Fractional Flow 
Reserve Evaluation During Coronary 
Angiography on Management Strategy 
and Clinical Outcome One-Year 
Results of the POST-IT Multicenter 
Registry 
S. B. Baptista; L. Raposo; L. Santos; R. 
Ramos; R. Cale; E. Jorge; C. Machado; M. 
Costa; E. I. de Oliveira; J. Costa; J. Pipa; 
N. Fonseca; J. Guardado; B. Silva; M.-J. 






The prognostic impact of TERT 
promoter mutations in glioblastomas is 
modified by the rs2853669 single 
nucleotide polymorphism 
R. Batista; A. Cruvinel-Carloni; J. Vinagre; 
J. Peixoto; T. A. Catarino; N. C. 
Campanella; W. Menezes; A. P. Becker; G. 
C. de Almeida; M. M. Matsushita; C. 
Clara; L. Neder; M. Viana-Pereira; M. 
Honavar; L. I. Castro; J. M. Lopes; B. 
Carvalho; R. M. Vaz; V. Maximo; P. 
Soares; M. Sobrinho-Simoes; R. M. Reis; J. 
Lima 
International 
Journal of Cancer 
6,513 Article 
Congenital epiphrenic diverticulum: a 
rare bronchopulmonary foregut 
malformation 
M. Silva; M. Rodrigues; A. Peixoto; R. 




Duodenal pus: an unusual endoscopic 
finding of an unsuspected perihepatic 
abscess 
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Transesophageal Drainage of a 
Mycotic Aneurysm After Aortic Stent 
Graft Placement 




Impact of EUS-guided fine-needle 
biopsy sampling with a new core 
needle on the need for onsite 
cytopathologic assessment: a 
preliminary study 
E. Rodrigues-Pinto; S. Jalaj; I. S. Grimm; 




Novel approach to recanalizing an 
occluded cystic duct after 
cholecystoduodenostomy by lumen-
apposing metal mesh stent for 
malignant obstructive jaundice 





Removal of buried gastroduodenal 
stents after drainage of pancreatic fluid 
collections: Silence of the LAMS 





Distinct Endothelial Cell Responses in 
the Heart and Kidney 
Microvasculature Characterize the 
Progression of Heart Failure With 
Preserved Ejection Fraction in the 
Obese ZSF1 Rat With Cardiorenal 
Metabolic Syndrome 
C. G. M. van Dijk; N. R. Oosterhuis; Y. J. 
Xu; M. Brandt; W. J. Paulus; L. van 
Heerebeek; D. J. Duncker; M. C. Verhaar; 
D. Fontoura; A. P. Lourenco; A. F. Leite-





Helicobacter pylori Activates Matrix 
Metalloproteinase 10 in Gastric 
Epithelial Cells via EGFR and ERK-
mediated Pathways 
A. M. Costa; R. M. Ferreira; I. Pinto-
Ribeiro; I. S. Sougleri; M. J. Oliveira; L. 
Carreto; M. A. Santos; D. N. Sgouras; F. 





Helicobacter pylori cagA Promoter 
Region Sequences Influence CagA 
Expression and Interleukin 8 Secretion 
R. M. Ferreira; I. Pinto-Ribeiro; X. Wen; 
R. Marcos-Pinto; M. Dinis-Ribeiro; F. 





Accelerated growth during childhood 
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Doravante, o Anuário Científico do CHUSJ constituirá um documento anual de divulgação de 
toda a produção científica dos profissionais do Centro Hospitalar Universitário São João, editado 
em suporte eletrónico e disponibilizado na Intranet, na Internet, através do Website 
http://www.chsj.pt e no Repositório Científico do CHUSJ 
https://comum.rcaap.pt/handle/10400.26/20669, integrado no RCAAP (Repositório Científico de 
Acesso Aberto de Portugal). 
Espaço de preservação da memória intelectual e científica da Instituição, irá também permitir 
maior visibilidade da investigação desenvolvida. 
Os futuros anuários serão certamente melhorados e enriquecidos se todos aqueles que publicam 
no âmbito da sua atividade hospitalar procederem à divulgação sistemática do seu trabalho. 
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